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Sissejuhatus 
  Igal sügisel alustavad kooliteed uued õpilased, kes lähevad I klassi. Kooliminek on 
lastele suur elumuutus ning uue eluetapi algus. See on üleminek mänguliselt õpitegevuselt 
kõrgematasemelisele õpitegevusele. Samas minnakse üle ka uutele suhetele täiskasvanutega ja 
eakaaslastega – see on üleminek uuele seisundile ühiskonnas (Viher, 2002). Arvatakse, et 
viimane aasta enne kooli on väga oluline. Tegelikult kestab lapse kooliks ettevalmistamine 
juba sünnist peale (Leppik, 2009).   
 Viimastel aastatel on tähelepanu keskpunktis olnud küsimus, kuidas lapsi paremini 
kooliks ette valmistada. Juba esimesest koolipäevast seab uus keskkond lapsele teistsugused 
nõudmised ja ülesanded – käitumisnormide täitmine, liitumine klassikollektiiviga, õppimine, 
igapäevane rutiinne režiim. Kõigi nende nõuetega hakkamasaamine sõltub koolimineja 
varasematest kogemustest. Statistikaameti (2011) andmetel käis 2010. aastal eelkoolis 1700 
last, mis näitab, et vanemad siiski panevad oma lapse enne kooli ka eelkooli. 
 Ilme Mõttuse (2010) sõnul peaksid üldjuhul eelkoolis käima ainult kodused lapsed, 
kellel on suhtlus-, kohanemis- ja harjumisraskusi. Kuna lasteaed peaks andma piisava 
ettevalmistuse kooliks, siis tekib küsimus, miks vanemad ikkagi täiendavalt lapsi 
eelkoolidesse panevad ja sellega lapse ülekoormatuse probleemi võivad põhjustada. On 
oluline uurida, kas vanemad ei pea lasteaias tehtavat piisavaks või on neil mõned muud 
motiivid. 
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada lapsevanemate motiivid 
lapse eelkooli õppima panemisel õppeaasta alguses. 
  Töö hüpoteesideks on: 
 kõige olulisemaks motiiviks (võrreldes teiste motiividega) lapse eelkooli panekul on 
vanemate jaoks lapse sotsiaalse arengu soodustamine (Eimre, 2007); 
 madalama haridustasemega vanemad hindavad olulisemaks lapse eelkooli paigutamise 
motiiviks vaimse arengu soodustamist võrreldes kõrgema haridustasemega vanematega; 
 lapse eelkooli paigutamise motiivid on seotud lapsevanemate rahuloluga lasteaias tehtava 
kooliks ettevalmistustööga. 
Töö teoreetiline osa toetub 28 kirjanduslikule allikale, millest 8 on võõrkeelsed. 
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Töös kasutatavad põhimõisted 
 Alusharidus – teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob 
eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Omandatakse kodus või 
lasteasutuses (Koolieelse lasteasutuse seadus, 1999). 
 Eelkool – alushariduse omandamise vorm, kus lapsel aidatakse kooliga kohaneda ja 
antakse talle vajalikud eelteadmised ja oskused esimesse klassi astumiseks. Vajadusel 
kooli juurde loodud rühm, mis pakub 6–7-aastastele lastele tuge alushariduse 
omandamisel, eelkooliealistele lastele lisaõpet andev asutus (väljaspool alusharidust) 
(Statistikaamet, 2011). 
 Motiiv – ajend, põhjus millegi tegemiseks (Erelt, Leemets, Mäearu & Raadik, 2006). 
 Lasteaed – koolieelne lasteasutus, mis on koolieast noorematele lastele hoidu ja 
alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Toetab lapse perekonda, soodustades 
lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist (Kivi & Sarapuu, 
2009). 
 
Lühiülevaade Eesti ja Soome alushariduse korraldusest 
 Eesti Vabariigis on koolieelne lasteasutus eelkõige haridusasutus, mis koolieelse 
lasteasutuse riikliku õppekava (2008) alusel tagab lapsele koostöös vanematega 
koolivalmiduse. Alushariduse ülesandeks on luua eeldused edukaks edasijõudmiseks 
igapäevaelus ja koolis. Samas ei ole koolieelses lasteasutuses käimine kohustuslik, kuna  
„Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid 
asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused“ 
(Koolieelse lasteasutuse seadus, 1999). Statistikaameti (2012) järgi oli 2011 aasta 1. 
septembri seisuga lasteaedades lapsi kokku 61367, kellest koolieelikud (6-7 aastased) olid 
11207 last. 
  Soome Vabariigi alushariduse käsitlus on meie omaga sarnane. Eelharidus on lapsele 
tasuta ja vabatahtlik ning selle üle otsustab lapse hooldaja. 2000. aasta sügisel aga võttis 
Soome Haridusvalitsus vastu seaduseelnõu, milles kinnitati „Eelõpetuse õppekava alused” 
kuueaastaste kohustuslikuks eelõpetuse läbiviimiseks. Seega, on kohalikel omavalitsustel 
kohustus tagada koolieelne eelõpetus (soome keeles „esiopetus”)  kõigile 6-aastastele lastele, 
kelle vanemad seda soovivad. (Koulutus ja tutkinnot, 2011). Väga suur hulk lapsevanemaid 
ka kasutab seda võimalust – 2007. aastal õppis nullklassides 99,8% kuueaastaseid, 80% neist 
lasteaedades. Kohalikud võimuorganid võivad otsustada, kas nad võimaldavad alusharidust 
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lasteaedades, koolides, päevakeskustes või mõnes muus sobilikus kohas (Organisation of 
the…, s.a.). 
 
 Ülevaade varasematest uurimustest koolivalmidusest ja eelkoolis osalemistest Eestis ja mujal 
   Läbi aegade on nii Eestis kui teistes riikides lapsevanemate hulgas läbi viidud 
erinevaid rahulolu-uuringuid. Palju leiab lasteaedade kodulehekülgedelt seal tehtud 
rahuloluuuringute tulemustest. Mõningatest 2011. aasta uuringutest selgus, et lapsevanemad 
on rahul lasteaias tehtavast kooliks ettevalmistava tööga, näiteks Kolga lasteaia 
lapsevanematest 91%, Kuressaare Ristiku lasteaia lapsevanematest 94%.     
 Lau, Li & Rao (2011) kirjutavad Hiinas läbi viidud uurimusest, mille eesmärkideks oli 
leida, kuidas Hiina lapsevanemad on seotud lapse õpetamisega kodus ning milline on 
vanemate õpetamise ja koolivalmiduse suhe. Valimi moodustasid 431 lasteaialapse, viiest 
Hong Kong’i lasteaiast ja viiest Shenzhen’i lasteaiast, vanemad. Küsimustikud jagati 
lapsevanematele 2 kuud enne lapse koolitee algust. Lapsevanemate käest küsiti ankeetides 
nende hinnangut oma lapse koolivalmiduse kohta ning nende enese seost laps õpetamise ja 
koolivalmiduse vahel. Hiina õppekaval on viis aspekti: moraalne, intellektuaalne, füüsiline 
tervis, kunstialane ja füüsiline töö. Nagu mitmes teiseski õppekavas, on need aspektid 
omavahel põimunud. Tulemustes selgus, et Hiina lapsevanemad peavad koolieelses eas 
kodust õppimist olulisemaks ning efektiivsemaks kui koolipõhist õppimist. Samuti selgus, et 
laste kodupõhisel õppel ja koolivalmidusel on kõrge seos. 
  Magnusoni, Laheie ja Waldfogeli poolt viidi USA -s 2006. aastal läbi uurimus 
koolivalmidusest ja eelkoolis osalemisest immigrantide lastel, mille eesmärgiks oli 
analüüsida, kuidas eelkoolis käimine mõjutab immigrantide laste koolivalmidust. Uurijaid 
võtsid laste akadeemilisteks näitajateks kolm aspekti: inglise keele oskus, lugemine ja 
matemaatilised oskused. Valimi moodustasid lasteaia rühma lapsed. Nendest 17 % olid emad 
sündinud väljaspool Ameerika Ühendriike, ülejäänute laste emad olid juba ka ise sündinud 
Ameerikas. Uuritavad olid mehhiklased, hispaanlased ning Aasia riikidest pärit. Uurimuse 
käigus leiti, et emad, kes olid sündinud väljaspool Ameerika Ühendriike, olid vähem 
huvitatud oma laste panekust eelkooli. Samas aga selgus, et just neile lastele oleks palju 
rohkem kasu eelkoolis osalemisest. Uurimustulemustes selgus, et eelkoolist on kõige rohkem 
kasu eelkõige nende immigrantide lastel, kelle emad ei räägi kodus inglise keelt. Leiti, et 
eelkoolis osalemine tõstis immigrantide laste lugemisoskust ja matemaatilisi teadmisi sama 
palju kui teistel lastel. Samuti tõstis eelkoolis käimine immigrantide laste inglise keele oskust. 
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Lõpuks leiti, et kui immigrantide lapsed käivad eelkoolis, siis see valmistab neid kooliks 
paremini ette ning väheneb lõhe nende ja teiste laste koolivalmiduse vahel. 
 Põhjalikumalt tutvus käesoleva töö autor Mõttus’e (2010) ja Eimre (2007) poolt 
läbiviidud uurimustega. Mõttuse (2010) uurimuse eesmärgiks oli anda ülevaade 1. klassi 
õpilaste koolivalmidusest klassiõpetajate hinnangul, võrrelda kooliks erineva ettevalmistuse 
saanud laste koolivalmidust ning eraldi poiste ja tüdrukute koolivalmidust. Käesoleva töö 
autorit huvitas eelkõige erineva ettevalmistuse saanud laste koolivalmidus. Uurimuses selgus, 
et kõigi oluliste erinevuste puhul anti nii lasteaias kui ka eelkoolis käinud lastele õpetajate 
poolt kõrgemad hinnangud kui kodustele ja ainult eelkoolis käinud lastele. Väga madalad 
tulemused said kodused ja ainult eelkoolis käinud lapsed kehalise arengu tulemustes. Üllatav 
oli, et ka kõikide vaimse arengu tulemuste hinnangutes said kodused ja ainult eelkoolis käinud 
lapsed madalamad hinnangud, sest siin saaksid ning võiksid vanemad küll rohkem ära teha. 
Need oskused, kus kodused ja ainult eelkoolis käinud lapsed, said veidi kõrgemad hinnanguid 
olid järgmised: käitumine üldtunnustatud käitumisnormide kohaselt, oskus kuulata vanemate 
ja õpetajate kõnet, seda katkestamata ning oskus arvestada eakaaslase.  
Regina Eimre (2007) uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada lapsevanemate motiivid 
ja ootused lapse eelkooli õppima panemisel õppeaasta alguses ning rahulolu eelkooliga ja 
ootuste täitumise õppeaasta lõpus. Uuring annab vastuseid Audentese Erakooli eelkooli 
juhtidele õppetöö paremaks korraldamiseks ja õppekava täiendamiseks. Uuringus selgus, et 
üle 90% eelkoolis käivatest lastest käivad paralleelselt veel lisaks lasteaias. Küsimusele, 
millisesse kooli plaanib lapsevanem oma lapse panna, selgus, et 36% vanematest sooviksid 
last näha era- või eliitkoolis ja vaid 27% piirkonnakoolis ning 37% vanematest ei olnud 
kindlad, millisesse kooli laps panna. Enim ootavad lapsevanemad eelkoolilt abi sotsiaalse 
arengu osas (80%) ja vaimse arengu osas 27%.  
    
Lapse kooliks ettevalmistamise võimalused 
Kodu kui koolivalmidust mõjutav keskkond 
 Perekond on kahtlemata lapse esmaseks, kõige mõjuvõimsamaks, spetsiifilisemaks 
arengukeskkonnaks ja -faktoriks. Teoreetiliselt on vanemate osa lapse kooliks 
ettevalmistamisel kõige suurem, kuna vanemad saavad olla oma lastega kõige rohkem koos 
olla. Perekonnalt ning vanematelt omandavad lapsed valdava osa, hoiakutest, 
väärtusorientatsioonist ja käitumismallidest (Krull, 2000; Niiberg & Linnas, 2007). Lapsega 
õppimine (st kohanemine elukeskkonnaga) algab kohe peale viimase sündi ning varane 
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õppimine tagab edu koolis. See kuidas laps koolis toime tuleb, sõltub suuresti vanematest 
ning sellest kui palju vanemad on rõhku pannud tema arendamisele (Lindenfield, 2003).  
Lapsevanem on võtmeisik lapse koolivalmiduse kujunemisel ning lapsele sobiva kooli 
valimisel (Raudsepp-Alt, 2008). 
 Kodu on eelkõige psühholoogiline fenomen, millel on kolm mõõdet: 
 füüsiline – üksnes füüsilist mõõdet omav kodu on lihtsalt korter või maja, kus käiakse 
magamas; 
 vaimne ehk sotsiaalne – vaimsuse määrab see teadmiste ja oskuste pagas, mille laps laia 
maailma kodust kaasa võtab, oskamaks olla tulevikus täisväärtuslik ilmakodanik; 
 psüühiline ehk hingeline – psüühilise mõõtme kujundajaks on pereliikmete omavahelised 
suhted ning kodune mikrokliima (Niiberg & Linnas, 2007). 
   Kodus ei ole lastel ettekavandatuid õpitegevusi, kuid igapäevaste vestluste, küsimuste,  
naljade ja lugude kaudu integreerivad vanemad oma lapsi sotsiaalsesse maailma. Sel viisil 
saavad lapsed käitumise, kultuurimaailma, lugemis- ja arvutamisoskuse baasteadmised. Seega 
on kodu lapse esmaseks õpikeskkonnaks. Nugin (2005) kirjutab, et lapse arengu seisukohalt 
on oluline tegevuste hulk, millesse laps kaasatakse; jagatud minevik; üks-ühele tähelepanu 
ning vestlus; kodused tegevused ja vestlused toimuvad lapse jaoks väga tähendusrikkas 
kontekstis; kiindumus ema ja lapse vahel, teineteisest hoolimine. Leppiku (2004) sõnade 
kohaselt areneb laps edukaks kodus, kus temaga pidevalt ja mitmekülgselt tegeletakse. 
 Ameerikas läbi viidud uuringud näitasid, et isa osa pole lapse varajasel arendamisel ja 
õpetamisel mitte vähem tähtis kui ema osa selles. Lapsed, kelle vanemad tegelesid lapsega 
ühepalju, tulid koolis õppimisega paremini toime ning kohanesid uue keskkonnaga ka 
kiiremini. Samuti selgus uuringute tulemusel, et lapsed, kellega isa tegeles enne kooli rohkem 
kui ema, olid avatumad varajasele lugema ning kirjutama õppimisele. Nende sotsiaalsed 
oskused arenesid kiiremini välja ja probleemset käitumist esines minimaalselt (Gadsden & 
Ray, 2003). 
 
Lasteaed kui koolivalmidust mõjutav keskkond 
  Kuigi lapsevanemad on  olulised lapse koolivalmiduse mõjutajad, siis kuna enamik 
koolieelikute vanematest käib täistööajaga tööl ja lapsed veedavad põhilise aja töönädalast 
lasteaias, siis on kindlasti vähemalt samaoluline koolivalmidust mõjutav keskkond lasteaed. 
Sõna „lasteaed“ võeti Eestis esmakordselt kasutusele 1862. aastal avatud Eesti Abistamisseltsi 
lasteaia puhul. Esimesed lasteasutuste rajajad ja ka lasteaednike koolitajad olid enamasti 
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sakslastest eraisikud või saksa seltsid. Lasteaedades puudus üldine raamkava, iga asutuse 
juhataja koostas iseseisvalt aasta- kui ka päevakava. Töökavas eristus kolm tegevuse liiki: 
mäng, laul ja töö  (Torm, 1995).  
  Tänapäeval arvestatakse lasteaias kasvatus- ja arendustegevuses laste vanuselisi, 
individuaalseid, piirkondlikke ning rahvuslikke iseärasusi. Koolieelse lasteasutuse riikliku 
õppekava (2008) kohaselt on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse põhimõteteks:  
1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine; 
2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine; 
3) lapse loovuse toetamine; 
4) mängu kaudu õppimine; 
5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine; 
6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine; 
7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine; 
8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine; 
9) kodu ja lasteasutuse koostöö; 
10) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine. 
Samuti reguleerib koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008) 6-7 aastaste laste eeldatavad 
üldoskused. 
 
Eelkool kui koolivalmidust mõjutav keskkond 
  Eelkool ei tähenda ainult õppimist koolipingis, vaid ka uusi kaaslasi ning oskust 
nendega suhelda, toimetulekut täiesti uues keskkonnas, kohanemiskogemust. Tohutult suur 
tähtsus kooliks ettevalmistumisel on sotsiaalsel küpsusel. Lugema, kirjutama, arvutama 
õpivad kõik lapsed varem või hiljem, kuid sotsiaalsest kompetentsusest jääb vahel isegi 
täiskasvanul puudu. Eelkool toetab lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut ning 
kujundab eeldused igapäevaelus toimetulekuks ja koolis õppimiseks. Niiberg ja Linnas (2007) 
toovad välja, et eelkool on kuueaastaste laste ettevalmistus kooliks, kus õpitakse kirjutamist, 
lugemist, matemaatikat, loodusõpetust ja tehakse käelisi tegevusi.   
 Samas loob eelkoolis käimine koolimiljöösse sujuva ning tõrgeteta sisseelamise  
eeldused ning teeb kooli mineku ja seal kohanemise lapse jaoks võimalikult valutuks. Just neil 
põhjustel panevad paljud lapsevanemad oma lapse aasta enne kooliminekut lisaks lasteaiale 
veel ka eelkooli. Nagu selgub R. Eimre (2007) magistritööst, otsib enamus lapsevanemaid 
(80%) eelkoolist tuge just oma lapse sotsiaalse (lapsele teada anda, mis on kool ja mida koolis 
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tehakse; et laps harjuks koolimajaga ja koolikorraga; tunnetaks koolimiljööd – tunnid, 
vahetunnid, õpetajad ja kaaslased) arengu toetamise osas ning vanemate ootused on seotud 
tegelikult lapse sotsiaalse mittehakkamasaamisega. Vaid 27% lastevanematest oli oma otsuse 
põhjenduseks märkinud soovi soodustada lapse vaimset arengut (et laps õpiks hästi lugema, 
kirjutama ja arvutama). Mõttus (2010) leiab, et üldjuhul peaksid eelkoolis käima ainult 
kodused lapsed, kellel on suhtlus-, kohanemis- ja harjumisraskusi. 
Uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (2010) ei sätesta eelkooli kui sellist ja ei pane 
omavalitsusele ega ka koolile kohustust seda korraldada. Vana seaduse kohaselt tuli 
omavalitsusel toetada kooliks ettevalmistust n-ö eelkoolis juhul, kui laps ei käinud lasteaias. 
 
  Koolivalmiduse mõiste ja aspektid  
Koolivalmiduse mõiste ja olemus 
 Koolivalmiduse teema on pälvinud erinevate huvigruppide – koolide, vanemate, 
õpetajate, psühholoogide ja uurijate suurt tähelepanu. Koolivalmidus on lapse tervislik, 
motivatsiooniline, sotsiaalne ja vaimne valmisolek üleminekuks mänguliselt põhitegevuselt 
suunatud õpitegevusele (Martinson, Kikas, Neare & Pandis, 1998). Kooliminekuga kaasnevad 
suured muutused, seepärast on oluline, et koolitee algus oleks võimalikult sujuv ja ilma 
tõrgete ning tagasilöökideta. Koolivalmiduse mõiste keerukus tuleb esile, kui püüda 
formuleerida seda kui kindlat mõistet juhtnööride ja vanuse määraga.  
Tihti tekitavad segadust mõisted kooliküpsus ja koolivalmidus, mida kasutatakse 
sünonüümidena. Termin “kooliküpsus” tähendab eelkõige organismi bioloogilist arengutaset, 
kusjuures rõhk on asetatud lapsele, tema arenguküpsusele kooliea lõpus ning mõiste ise on 
kitsama tähendusega. Kui kooliküpsusest rääkides on aktsent asetatud lapsele, tuginedes tema 
arenguküpsusele koolieelse ea lõpus (Tulva, 1987), siis koolivalmiduse puhul on rõhuasetus 
koolil ja selle esitatud nõudmistel. Seetõttu on koolivalmiduse mõiste nii meil kui mujal 
eelistatum (Tulva 1987; Tulva & Kolga 1984). Kooliks valmisolekut mõjutavad nii 
sünnipärased eeldused ja võimed kui ka kasvukeskkond, milles laps elab ja areneb, aga ka 
inimesed, kes temaga suhtlevad ja tema arengut suunavad (Kulderknup, 1998). Koolivalmidus 
hõlmab mõlemat mõistet: valmidus õppida on ühendatud valmidusega tegutseda klassiruumis. 
Valmisolek õppimiseks + valmisolek kooliks = koolivalmidus (Carlton & Winsler, 1999).  
Otsa (2008) definitsiooni kohaselt on koolivalmidus lapse valmisolek õpitegevuse 
alustamiseks, mis väljendub lapse soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita 
täiskasvanu selgitusi, korraldusi ning valmisolek suhelda ja tegutseda koos eakaaslastega. 
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Rousseau (1997) rõhutab, et pole mitte vähimatki põhjust kiirustada õpetamise algusega, tuleb 
oodata lapse loomuliku huvi tekkimist. Indre (1993) on välja toonud, et lähtudes Komensky 
käsitlusest võib öelda, et koolis edasijõudmine oleneb lapse koolijõudlusest – kas ta tahab, 
oskab ja suudab õppida.  
Niiberg ja Linnas (2007) on nimetanud, et kõige enam mõjutavad lapse koolivalmidust 
kodu ja lasteaed ning meeles tuleb pidada, et lasteaed on kodust kasvatust ja lapse arengut 
toetav asutus. Kodu ja koolieelse lasteasutuse koostöös kujuneb koolivalmidus.  
 
Koolivalmiduse aspektid 
Koolivalmiduse saavutamiseks on tarvis soodsat keskkonda ja lapse enda aktiivset 
tegevust. Tulva (1987) on kirjutanud, et koolivalmiduse väljaselgitamisel on tarvis silmas 
pidada lapse kogu arengut. Uuringute tulemused on näidanud, et algklassides ei ole teistest 
raskem mitte neil lastel, kellel pole piisavalt teadmisi ja oskusi, vaid raskustes on need, kellel 
puudub soov mõelda ja lahendada ülesandeid, mis ei ole seotud last huvitava mängulise või 
elulise situatsiooniga (Neare, 1998). Koolivalmidust määratletakse läbi kolme aspekti – 
sotsiaalse, füüsilise ja kognitiivse. Lapse koolivalmiduse väljaselgitamiseks on oluline, et 
tuntakse kõiki arenguaspekte.  
  Füüsiline aspekt. Koolivalmiduse seisukohalt on lapse tervis oluline. Sellest oleneb 
lapse koormustaluvus ja töövõime. Laps peab olema suuteline kandma koolikotti, taluma 
koolipäeva ning koolitee pikkust (Martinson et al., 1998). Koolivalmiduse füüsilise aspekti all 
vaadeldakse järgmisi näitajaid:  
 lapse kehaline areng, liikumisaktiivsus ja vastupidavus;  
 erutus- ja pidurdusprotsesside tasakaal, oskus valitseda oma liigutusi ning liikumist;  
 motoorne areng – käelihaste tegevus ning mõningane käe ja silma koostöö, mis areneb 
välja esimese kooliaasta jooksul ja moodustab motoorse kirjutamisvalmiduse;  
 tervislik seisund (varased arengunäitajad ning viimasel ajal põetud haigused), samuti 
väsimuse saabumine ning vajadus tegevuse vaheldumise järele; väga oluline on teada 
lapse kuulmise ja nägemise taset (Neare, 1998).  
Tulva (1987) on kirjutanud, et oluliseks kehaliseks võimeks, mida koolitöö nõuab on 
laste käeliigutuste koordinatsioon. Ta leiab, et kogu koolieelsel perioodil tulebki seetõttu 
enam rõhku asetada laste liigutuslike vilumuste arendamisele. Normaalne kehaline areng on 
vajalik selleks, et täita uusi koormusi, nagu näiteks pikemad istumise perioodid ühes asendis, 
uus päevakava jms. 
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  Kognitiivne aspekt. Uuringutest on teada, et lapse kognitiivne areng on kõige 
intensiivsem esimesel viiel eluaastal, veelgi olulisemad on esimesed kolm eluaastat, mil laps 
on keskkonna stiimulitele kõige vastuvõtlikum (Veisson, 2003). Kui laps läheb kooli, siis 
tema huvi õppimise vastu saab alguse stiimulitest ja varasematest kogemustest ning arvesse 
tuleb võtta ka lapse arengutaset (Talts & Mägi, 2009). Vaimset koolivalmidust väljendavad 
lapse taju, mälu ning mõtlemise arengutase, tähelepanu- ja keskendumisvõime, lapse kõne 
areng ja omandatud teadmised ja oskused. Kognitiivne koolivalmidus on võimete ja tegevuste 
valdkond, mis koolitöös on keskpunktis. Kooliminekuks peaks lapsel olema kujunenud 
esmased kommunikatiivsed oskused – ta peaks aru saama täiskasvanu ja eakaaslaste kõnest 
ning suutma väljendada oma teadmisi, mõtteid, soove, tundeid teistele arusaadavalt (Pandis, 
2001).  
Eeldatavalt õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6–7aastane laps koolieelse 
lasteasutuse riikliku õppekava (2008) järgi:  
1) saab aru lihtsamatest seostest (hulk, põhjus, tagajärg), tajub esemeid, sündmusi ja nähtusi 
tervikuna;  
2) mõtleb nii kaemuslik-kujundlikult kui ka verbaalselt, saab kuuldust aru, reageerib sellele 
vastavalt ning kasutab arutlevat dialoogi;  
3) tegutseb sihipäraselt, on suuteline keskenduma kuni pool tundi;  
4) kavandab ja korraldab oma igapäevategevusi ja viib alustatud tegevused lõpuni;  
5) tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi;  
6) suhtub õppimisse positiivselt – tahab õppida, uurida, esitada küsimusi, avastada ja 
katsetada;  
7) rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;  
8) kasutab materjali meeldejätmiseks kordamist.  
Kui vanemad ja lasteaia õpetajad ei ole piisavalt saanud tegelda (sealhulgas ka 
rääkida) lastega, siis pole lastes arenenud vajalik mõtlemisoskus, mis loob eeldused 
koolivalmiduseks. Siit tulenevad kõnehäired, vigane õigekiri ning mõtlemise piiratus (Leppik, 
2008).  
  Sotsiaalne aspekt. Koolieelses eas on lapse juhtivaks tegevuseks mäng, milles 
toimubki lapse loomulik areng, kus laps õpib teistega suhtlema ja koostööd tegema ning selle 
kaudu õpib ennast tundma ja kohandama oma käitumist üldtunnustatud normidele. On 
eeldatav, et 6-7-aastane lasteaiast kooli minev laps on sotsiaalsete oskuste arengus jõudnud 
teatud tasemele. See aga ei tähenda veel, et need oskused on selleks vanuseks täielikult välja 
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arenenud, n-ö lõppfaasi jõudnud. Põhirõhk on mõtlemise arengul, sest laste sotsiaalse 
võimekuse areng on tugevas seoses eelkõige kognitiivse arenguga (Tropp & Saat, 2008).  
Et olla kooliks valmis, peavad lapsed õppimise suhtes olema uudishimulikud ja 
põnevil ning kindlad, et nad on edukad (motivatsioonilised oskused). Nad peavad mõistma 
teiste tundeid, kontrollima oma tundeid ja käitumist ning läbi saama kaasõpilastega ja 
õpetajatega (Boyd et al., 2005). Sotsiaalsete oskuste arenematus või puudumine põhjustab 
lapsele ebameeldivusi, mis võib grupis kaasa tuua isoleerituse ja kiusamise. Kohatut käitumist 
ei mõisteta ning seetõttu väheste sotsiaalsete oskustega last enamasti tõrjutakse. 
Kooliminevalt lapselt oodatavad olulisemad sotsiaalsed oskused on: koostöövalmidus; minu 
ja meie mõiste tähendusest arusaamine; emotsionaalne tasakaalukus ja enesekontroll; oskus 
kuulata, oodata enne mõelda ja siis alles tegutseda; elementaarsete viisakusreeglite täitmine; 
korraharjumused ja iseseisvus eneseteenindamisel (Saarits, 2005).  
Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (2008) järgi mõistetakse sotsiaalsete oskuste 
all lapse oskusi teistega suhelda, tajuda nii iseennast kui ka partnereid, võtta omaks 
ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspidamistest.  
Eeldatavalt õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6–7aastane laps koolieelse lasteasutuse 
riikliku õppekava (2008) järgi:  
1) püüab mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma käitumises ja vestluses;  
2) tahab ja julgeb suhelda – huvitub suhetest ja tunneb huvi teiste vastu;  
3) hoolib teistest inimestest, osutab abi ja küsib seda vajadusel ka ise;  
4) osaleb rühma reeglite kujundamisel;  
5) oskab teistega arvestada ja teha koostööd;  
6) loob sõprussuhteid;  
7) saab aru oma-võõras-ühine tähendusest;  
8) teeb vahet hea ja halva käitumise vahel;  
9) mõistab, et inimesed võivad olla erinevad;  
10) järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme;  
11) selgitab oma seisukohti.  
Laps, kelle tundeid pole väikelapseeas mõistetud või on neid ignoreeritud, erineb 
koolis lapsest, kes on õppinud oma vajadusi väljendama. Lapse emotsionaalne areng, 
enesehinnang ja käitumine omavahel tihedasti seotud – hästi hoitud ja kasvatatud laps, kelle 
vajadustega on arvestatud, oskab ennast paremini väljendada, on enesekindlam, oskab 
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paremini oma tähelepanu juhtida ning käitub üldjoontes paremini kui laps, kelle vajadustega 
ei ole arvestatud (Käesel, 2010).  
Kõigi kolme koolivalmidusaspekti kokkuvõttes võiks öelda, et tähtsam ei ole mitte 
see, mida laps teab ja oskab, vaid see, kuidas ta oma teadmised ja oskused esile toob, kuidas 
neid kasutab ning kuidas jõuab probleemide lahendusteni. Oluline on, et laps oleks jõudnud 
kõigis aspektides niisugusele tasemele, mis toetab, mitte ei raskenda koolis hakkamasaamist. 
  
Uurimuse eesmärk ja hüpoteesid 
 Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada lapsevanemate motiivid lapse 
eelkooli õppima panemisel õppeaasta alguses. Kuna lasteaed peaks andma piisava 
ettevalmistuse kooliks, siis tekib küsimus, miks vanemad ikkagi täiendavalt lapsi 
eelkoolidesse panevad ja sellega lapse ülekoormatuse probleemi võivad põhjustada. Oluline 
on uurida, kas vanemad ei pea lasteaias tehtavat piisavaks või on neil mõned muud motiivid. 
 Uurimuse alguses oli püstitatud 3 hüpoteesi: 
1) hüpotees: kõige olulisemaks motiiviks (võrreldes teiste motiividega) lapse eelkooli panekul 
on vanemate jaoks lapse sotsiaalse arengu soodustamine (Eimre, 2007); 
2) hüpotees: madalama haridustasemega vanemad hindavad olulisemaks lapse eelkooli 
paigutamise motiiviks vaimse arengu soodustamist võrreldes kõrgema haridustasemega 
vanematega (uurija arvamus); 
3) hüpotees: lapse eelkooli paigutamise motiivid on seotud lapsevanemate rahuloluga 
lasteaias tehtava kooliks ettevalmistustööga (uurija arvamus). 
 
Metoodika 
Valim 
 Valimi moodustasid 60 Valga linna lapsevanemat, kes olid otsustanud panna lapse 
mõnda Valga linna eelkooli klassi (linnas on 4 eelkooliklassi). Valim moodustus nendest 
lapsevanematest, kelle lapsed olid ankeedi kättejagamise päeval eelkoolis kohal. Ankeete 
jagati välja 60 ning nendest tagasi laekus 42 (70%).  
  Jooniselt 1 on näha, et 30-39 aasta vanuseid lapsevanemaid kõige rohkem – 49 (58%), 
kõige vähem, vaid 12 (14%) nooremaid, kuni 29. aastaseid lapsevanemaid. 
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Joonis 1. Lapsevanemate arvuline jaotus vanuse ja soo järgi 
     
 Enamus lapsevanemaid on keskharidusega (vt joonis 2). 
 
 Joonis 2. Lapsevanemate arvuline jaotus hariduse ja soo järgi 
 
Küsitletud vanemate lastest olid 22 (52%) poisid ja 20 (48%) tüdrukud. Enamik lapsi 
käib lisaks eelkoolile ka lasteaias (vt joonis 3). Kõik lapsed on 2012.a sügisel 
koolikohuslased.  
 
Joonis 3. Laste ettevalmistus kooliks 
  
Mõõtevahendid 
 Andmekogumismeetodina kasutati antud uurimuses ankeeti lapsevanematele. Ankeet 
koosnes kahest alablokist (vt lisa 1). Kasutatud on R. Eimre (2007) koostatud 
ankeetküsimustikku, mis on käesoleva töö autori poolt kohandatud vastava uurimuse jaoks. 
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 Küsimustik koosnes kahes alablokist: 
I küsimuste alablokk koosnes 7 küsimusest, mis olid lapse ja lapsevanemate tausta ja 
demograafiliste andmete kohta – lapse sugu, laste arv peres, kas laps on kodune või käib 
lasteaias, kas lapsele meeldib eelkoolis käia, kas laps on 2012.a sügisel koolikohuslane, 
vanemate vanus ja haridus. II küsimuste alablokk koosnes samuti 7 küsimusest ning nendega 
uuriti lapsevanemate motiive lapse eelkooli panekul, ootusi eelkoolis tehtavale tööle ja 
arvamusi seoses lasteaias tehtavate töödega. 
 
Protseduur 
  Uurimus viidi läbi kooliaasta alguses 2011. aasta oktoobris. Ankeedid jagas välja 
uurija ise. Ankeedid olid anonüümsed. Lapsevanem sai küsimustikule vastata kodus ja need 
tagastati nädala jooksul klassiõpetaja kätte. 
 
Andmetöötlusmeetodid 
  Tegu on kvantitatiivse uurimusega. Andmete töötlust alustati andmete 
ettevalmistusega analüüsiks. Esmalt korrastati ja kontrolliti ankeedid, kas andmetes ei esine 
vigu ja kas andmeid ei ole puudu. Avatud küsimuste vastustest moodustati muutujad ning 
andmed kodeeriti vastavalt koostatud muutujate liigitustele. Igale vaatlusüksusele anti 
muutujaid tähistavad väärtused. Järgnevalt sisestati andmed arvutiprogrammi MS Excel. 
Hüpoteeside tõestamiseks kasutati statistilist analüüsi ja tehti saadud tulemuste põhjal 
järeldused. Esimese hüpoteesi kontrollimiseks on analüüsitud andmed esitatud protsentides. 
Teise hüpoteesi kontrollimiseks kasutati χ²-testi, kus omavahel võrreldi lapsevanemate 
haridustaset ja enim oodatud abi eelkoolilt lapse arenguaspektide osas. Kolmanda hüpoteesi 
kontrollimiseks teostati Pearson’i korrelatsioonianalüüs. Andmete esitamiseks tabelite ning 
joonistena on kasutatud MS Excel keskkonda.  
 
Tulemused ja arutelu 
  Järgnevalt antakse ülevaade lapsevanemate ootustest ja motiividest lapse eelkooli 
panekul. Samuti selgub tulemustest lapsevanemate rahulolu lasteaias tehtava kooliks 
ettevalmistava tööga.  
  Esmalt uuriti lapsevanemate motiive lapse eelkooli panekul ning milliselt 
arenguaspektilt ootavad vanemad enim abi eelkoolilt. Selleks kasutati ankeedis (lisa 1) 
lapsevanemate poolt vastatuid küsimusi 12 (osaliselt), 8, 10 ja 9. 
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Kõige enim soovivad lapsevanemad, et nende laps saaks eelkoolist koolis õppimise 
kogemuse (98%). Kõrgelt hinnatud motiivideks olid veel (vt tabel 1), et laps harjuks suhtlema 
ning areneks sotsiaalselt rohkem, lapsevanem tahab igal juhul ära kasutada maksimaalsed 
võimalused lapse kooliks ettevalmistamise võimalustest ja luua lapsele kooliminemiseks 
„head vundamenti“. Kõige vähem mõjutas lapsevanemaid motiivid „minu laps on vajanud 
algusest peale rohkem abi ja tähelepanu kui eakaaslased“, „kardan, et laps arvutab 
eakaaslastest halvemini“ ja „tuttava laps käis ja andis positiivset tagasisidet“. 
 
Tabel 1. Lapsevanemaid mõjutavad motiivid lapse eelkooli panekul (protsentides) 
Motiiv 
ei 
mõjutanud 
üldse 
mõjutas 
mõjutas 
väga 
oluliselt 
tahan, et laps saaks koolis õppimise kogemuse 2% 0% 98% 
tahan luua lapsele kooliminekuks "head vundamenti" 2% 5% 93% 
tahan et lapse koolivalmiduse igakülgseks 
kujunemiseks oleks maksimaalselt kõik võimalused 
kasutatud 
5% 7% 88% 
tahan, et laps harjuks suhtlema, areneks sotsiaalselt 
rohkem 
5% 14% 81% 
tahan, et laps saaks sama hea ettevalmistuse kooliks 
kui tema eakaaslased 
13% 18% 69% 
endal napib aega ja oskusi lapse kooliks 
ettevalmistamiseks 
38% 19% 43% 
laps ise tahab, kuna sõber käib (käis) 43% 17% 40% 
kardan, et laps arvutab eakaaslastest halvemini 57% 14% 39% 
kardan, et laps loeb eakaaslastest halvemini 45% 19% 36% 
minu laps on nutikas, aga tal ei jätku püsivust, et 
kodus või lasteaias piisavat ettevalmistust saada 
43% 21% 36% 
kõik/enamus lapse lasteaiarühma lastest käib eelkoolis 46% 20% 34% 
tuttava laps käis ja ta andis positiivset tagasisidet 54% 17% 29% 
minu lapsed on vajanud algusest peale rohkem abi ja 
tähelepanu kui eakaaslased 
72% 14% 14% 
 
  Lapsevanema enda ebakindlust ja oskamatust ise õpetada, ka ajanappust märkis ära 
43% vanematest. Märgiti ära ka lapse enda soovi tulla eelkooli, kuid küsimusele, kas laps 
tahab eelkoolis käia, selgus, et 42-st lapsest vaid üks ei taha lapsevanema sõnul eelkoolis käia, 
sest arvab, et ei saa hakkama ja peab tegema väga raskeid ülesandeid.     
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Kõige rohkem (pooled) vanematest ootasid eelkoolilt abi ennekõike lapse sotsiaalse 
arengu toetamisel ning seejärel vaimse arengu toetamisel. Kõige vähemoluliseks peetakse 
eelkooli rolli füüsilise arengu osas (vt joonis 4). 
 
  Joonis 4. Lapse arenguaspektide osas eelkoolilt enim oodatud abi 
 
  Vanemad on seadnud eelkoolile suured ootused. Kõige suuremateks ootusteks on, et 
eelkoolis oleksid kompetentsed õpetajad (98%) ning et laps saaks eelkoolis ettekujutuse 
koolist (98%). Lapsevanemate ootused eelkoolile on ära toodud tabelis 2. 
 
Tabel 2. Lapsevanemate ootused eelkoolile (protsentides) 
Ootus 
ei 
oota 
ootan 
ootan 
eriti 
laps kohaneks koolieluga, saaks ettekujutuse koolist 0% 2% 98% 
eelkoolis oleks kompetentsed õpetajad 0% 2% 98% 
areneks lapse üldine silmaring 0% 5% 95% 
areneksid lapse suhtlemis- ja koostööoskused 5% 0% 95% 
laps õpiks järgima koolieluks vajalikke reegleid 0% 7% 93% 
laps õpiks arvestama teiste (õpi)lastega 0% 7% 93% 
laps saaks üldise kooliks ettevalmistuse, mitmekülgse alushariduse 2% 7% 91% 
laps saaks põhjalikuma kooliks ettevalmistuse kui lasteaias 7% 5% 88% 
laps õpiks koolis sobivalt käituma, häid kombeid 5% 10% 85% 
laps õpiks arvutama 7% 21% 72% 
laps leiaks uusi sõpru 5% 24% 71% 
laps õpiks kirjutama 10% 21% 69% 
laps õpiks lugema 21% 10% 69% 
laps õpiks tundma tähti ja numbreid 19% 17% 64% 
lapsega tehtaks rohkem individuaalset tööd kui lasteaias 14% 31% 55% 
laps õpiks võõrkeelt 50% 12% 38% 
laps õpiks kasutama arvutit 48% 33% 19% 
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Motiivid, mis mõjutavad lapsevanemaid panema oma laps eelkooli selgusid avatud 
küsimuses, mille tulemused on ära toodud tabelis 3. 
 
Tabel 3. Lapsevanemate motiivid lapse eelkooli panekul (N=31) 
Motiiv  Ankeedis märgitud kordade arv 
ettekujutus koolitunnist (püsivus istuda) 27 
õpetajaga tutvumine 19 
klassikaaslastega tutvumine 17 
teistega arvestamine 10 
koolis kehtivate reeglitega tutvumine 9 
kodutöödega harjumine 7 
liiklusohutus (tutvumine kooliteega) 5 
Märkus. N= ankeetide arv, mis olid antud küsimuses täidetud. 
  
  Uurimistulemustest saab järeldada, et enim abi eelkoolilt ootavad lapsevanemad lapse 
sotsiaalsel arengu vallas, ka Eimre (2007) jõudis oma töös samale järeldusele.  
 Leidis kinnitust hüpotees, et kõige olulisemaks motiiviks lapse eelkooli panekul on 
vanemate jaoks lapse sotsiaalse arengu soodustamine. Seda näitavad väga kõrgeid hinnanguid 
saanud vastusevariandid, mida vanemad eelkoolilt ootavad – laps kohaneks koolieluga, saaks 
positiivse ettekujutuse koolist (98%), lapsel areneksid suhtlemis- ja koostööoskused (95%), 
laps saaks koolis õppimise kogemuse (98%), laps harjuks suhtlema, areneks sotsiaalselt 
rohkem (81%). Arvatakse, et viimane aasta enne kooli on väga oluline. Tegelikult kestab 
lapse kooliks ettevalmistamine juba sünnist peale (Leppik, 2009). Mõttuse (2010) uurimuses 
ei leidnud kinnitust, et eelkoolis käinud lapsed on lasteaias käinud lastest koolik paremini 
valmis. Klassiõpetajad panid vaid lasteaias käinud laste sotsiaalsele koolivalmidusele kõigile 
hindeks 10. Seega ei kiirenda eelkoolis käimine lasteaialapse sotsiaalset arengut. Vastupidi, 
laste sotsiaalne külg võib hoopis kannatada, nagu väidab Tallinna Rännaku lasteaia 
vanemõpetaja M. Märka (2010). Meeldivaks üllatuseks oli, et viis lapsevanemat 31-st märkis 
ära, et oluline on lapse tutvumine kooliteega ja liiklusohutuse tagamine.      
Teisena võrreldi lapsevanemate haridustaset ja enim oodatud abi eelkoolilt lapse 
arenguaspektide osas. Selleks kasutati ankeedis (lisa 1) lapsevanemate poolt vastatuid 
küsimusi 4 ja 8. Lapsevanemate haridus kategoriseeriti järgmiselt: madalama haridustasemega 
– põhi- ja keskharidusega vanemad ning kõrgema haridustasemega – keskeri- ja 
kõrgharidusega vanemad. 
Uurimuses selgus, et madalama haridustasemega vanemad hindavad olulisemaks 
sotsiaalse arengu soodustamist võrreldes kõrgema haridustasemega vanematega ja vastupidi – 
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kõrgema haridustasemega vanemad hindavad olulisemaks vaimse arengu soodustamist kui 
madalama haridustasemega vanemad (vt joonis 5). Selleks kontrolliti saadud tulemusi χ²-testi, 
kus selgus, et p<0,01 (χ²=23,3). 
 
  Joonis 5. Lapse arenguaspektide osas eelkoolilt enim oodatud abi  haridustaseme järgi 
 
 Antud uurimuse tulemused ei kinnita teist hüpoteesi, et madalama haridustasemega 
vanemad hindavad olulisemaks lapse eelkooli paigutamise motiiviks vaimse arengu 
soodustamist võrreldes kõrgema haridustasemega vanematega. Tulemused olid vastupidised. 
Vanemate ootused mõjutavad lapse võimete arengut (Einon, 2003). Realistlikud ootused 
kasvatavad lapse iseseisvust. Ei piisa ainult sellest, et lapsele antakse võimalus ennast 
arendada, oluline on ka lapsevanema poolne tugi ja julgustus. Lapsed on rohkem valmis oma 
ülesandeid täitma ja raskustest üle saama, kui neisse usutakse. Samas võivad lapsevanematel 
olla ebarealistlikud ootused oma lastele. Edukus on saamas meie tänapäeva ühiskonnas üheks 
tähtsaimaks väärtuseks, mille saavutamiseks nõutakse sageli juba väikelapselt võimatut, 
arvestamata lapse vanuselisi iseärasusi individuaalset arengupotentsiaali (Mürk, 2003).             
Edaspidi oleks kindlasti huvitav uurida, miks see nii on ja mitte teisiti. Uurija ühtegi 
analoogset tööd ei leidnud, et tulemusi võrrelda. Eimre (2007) küll ei otsinud seost vanema 
hariduse ja lapse eelkooli paneku motiivide vahel, kuid tõi välja, et eelkooli panevad oma 
lapse küllalt kõrge haridustasemega vanemad (kõrgharidusega emasid 43% ja isasid 39%), 
kes hindavad ise haridust ja soovivad seda ka oma lapsele.  
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7% 7% 7% 
57% 
14% 
4% 
11% 
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0%
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 Kolmandaks uuriti lastevanemate rahulolu lasteaias tehtava kooliks ettevalmistava 
tööga. Selleks kasutati ankeedis (lisa 1) vanemate poolt vastatuid küsimusi 11, 10 ja 12 
küsimuse väiteid.  
Uurimuses selgus, et 69% lastevanamatest hindas lasteaias tehtavat kooliks 
ettevalmistavat tööd heaks või väga heaks (vt joonis 6). Samas peaaegu kolmandik vanemaid 
annab lasteaias tehtavale sellekohasele ettevalmistustööle keskmise või lausa halva hinnangu.  
 
  Joonis 6. Lapsevanemate rahulolu lasteaias tehtava kooliks ettevalmistava tööga 
 
Kolmandas hüpoteesis eeldati, et rahulolu lasteaiaga on seotud lapse eelkooli 
panekuga. Lapsevanema hinnang lasteaias tehtavale kooliks ettevalmistavale tööle ja ootuse, 
et laps saaks eelkoolis põhjalikuma ettevalmistuse kooliks kui lasteaias vahel on seos r=0,45 
(p<0,05) ning lapsevanema hinnangu lasteaias tehtavale kooliks ettevalmistava töö ja 
mõjutava otsuse, et lasteaias ei tehta piisavalt koolis ettevalmistavat tööd on seos r=0,55 
(p<0,05). Lapsevanemad küll hindavad suhteliselt kõrgelt lasteaias tehtavat tööd, kuid siiski 
panevad oma lapse lisaks sellele eelkooli.  
 Lapsevanematel paluti hinnata, mis mõjutas neid panema last eelkooli, seoses lasteaias 
tehtava kooliks ettevalmistava tööga (vt tabel 4). 
 
Tabel 4. Mis mõjutas lapsevanemaid panema last eelkooli? (protsentides), (N=39) 
Tundub, et lasteaias ei tehta piisavat kooliks 
ettevalmistavat tööd … 
ei 
mõjutanud 
üldse 
mõjutas 
mõjutas 
väga 
oluliselt 
… sotsiaalse arengu vallas 73% 19% 8% 
… vaimse arengu vallas 73% 22% 5% 
… emotsionaalse arengu vallas 76% 19% 5% 
… füüsilise arengu vallas 80% 10% 10% 
… kõlbelise/moraalse arengu vallas 76% 14% 10% 
Märkus. N= nendes punktides ankeedi täitnud lapsevanemad. 
59% 
10% 
13% 
13% 
5% 
Väga hea
Hea
Keskmine
Halb
Väga halb
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  Nagu tabelist välja võib lugeda, siis kõikides arenguvaldkondades lasteaias tehtav 
kooliks ettevalmistav töö ei mõjutanud enamike lapsevanemate otsust panna laps eelkooli. 
 Uurimustulemused kinnitasid hüpoteesi, et lapse eelkooli paigutamise motiivid on 
seotud lapsevanemate rahuloluga lasteaias tehtava kooliks ettevalmistava tööga. Eimre (2007) 
töös kajastuvate andmete ja tulemuste osas võis välja lugeda, et üle poolte (54%) vastanutest 
ei hinda lasteaias tehtavat kooliks ettevalmistavat tööd heaks. Uurija arvab, et erinevus võib 
tulla sellest, millises piirkonnas/keskkonnas on uurimus läbi viidud – antud juhul Audentese 
Erakooli eelkoolis käivate lapse vanemate ja Valga linna eelkoolis käivate lapse vanemate 
seas. Mõningatest 2011. aasta uuringutest selgus, et lapsevanemad on rahul lasteaias tehtavast 
kooliks ettevalmistava tööga, näiteks Kolga lasteaia lapsevanematest 91%, Kuressaare Ristiku 
lasteaia lapsevanematest 94%. Lapsevanem püüab lapsele tagada võimalikult hea hoolitsuse 
varases lapseeas mitte ainult antud hetke heaolu silmas pidades, vaid ka lootuses, et see 
kujuneb omamoodi tagatiseks edaspidise arengu õnnestumisele (Kraav, 2000). On loomulik, 
et vanemad, kellele on tähtis laste tulevik, püüavad neile luua tingimused, mis võimaldaksid 
neil eluga toime tulla. Einon (2003) kajastab USA-s läbiviidud uurimusi, mis näitavad, et 
lapsed on hakanud õppimisest loobuma järjest varasemas eas. Üleliia auahned vanemad, kes 
nõuavad, et nende lapsed oleksid edukad ja aktiivsed leiavad, et nende ponnistused annavad 
risti vastupidi käiva tulemuse. Selleks ajaks kui lapsed kooli lähevad, on nad sageli 
otsustanud, et õppetöö neile ei meeldi. Sama tendentsi on kirjeldanud Talts (2005) Eestis. 
  Antud uurimustöö andis vastused kõikidele hüpoteesidele. Töös leidis kinnitust 
esimene ja kolmas hüpotees. Käesolev töö kajastab lastevanemate motiive lapse eelkoolis 
käimisest ja ootustest eelkoolile Valga linna näitel.  
 
Töö kitsaskohad ja soovitused edaspidiseks uurimiseks 
  Käesoleva töö juures võib tuua välja kitsaskohti töö valimi osas. Tuleb mainida, et 
kuna tegu on suhteliselt väikese valimiga ühekordse uuringuga, ei saa üldistada uurimustöö 
tulemusi kõikide Eesti eelkoolis käivate lapsevanemate hinnangutega.  
  Edaspidi võiks antud teema kontekstis uurida laste arvamusi eelkoolis osalemisest, 
mida lapsed ise sellest arvavad ja miks nad seal üldse käivad. Uurimise alla võiks võtta ka 
koolivalmiduse testide analüüsi (ainult lasteaias kooliks ettevalmistuse saanud laps/lasteaias ja 
eelkoolis kooliks ettevalmistuse saanud laps).  
 Loodetavasti andsid käesolevas töös saadud tulemused mõtlemisainet ja ideid 
edaspidiste uurimuste kavandamiseks, mida ei ole autori andmetel palju uuritud. 
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Kokkuvõte 
Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada lapsevanemate motiivid lapse eelkooli õppima 
panemisel õppeaasta alguses. Tähelepanu on ka pööratud lapsevanemate hinnangule lasteaias 
tehtavale kooliks ettevalmistavale tööle. 
Töö teoreetilise osa eesmärk on anda ülevaade erinevatest võimalustest, kuidas last kooliks 
ette valmistada ning koolivalmiduse olemusest ja aspektidest.  
Uurimusliku osa eesmärgiks on anda ülevaade eelkoolis käivate laste vanemate seas 
läbiviidud uurimuse tulemustest – vanemate ootustest eelkoolile, nende motiividest lapse 
eelkooli panekul ning rahulolust lasteaias tehtavast kooliks ettevalmistustööga. 
Eesmärkidest lähtuvalt on bakalaureusetöö hüpoteesideks: 
1. kõige olulisemaks motiiviks (võrreldes teiste motiividega) lapse eelkooli panekul on 
vanemate jaoks lapse sotsiaalse arengu soodustamine (Eimre, 2007); 
2. madalama haridustasemega vanemad hindavad olulisemaks lapse eelkooli paigutamise 
motiiviks vaimse arengu soodustamist võrreldes kõrgema haridustasemega vanematega; 
3. lapse eelkooli paigutamise motiivid on seotud lapsevanemate rahuloluga lasteaias 
tehtava kooliks ettevalmistustööga. 
Uurimustöö autori hinnangul sai töö eesmärk täidetud.  
Uurimustulemuste põhjal leidsid kinnitust esimene ja kolmas hüpotees. Töö teine hüpotees 
kinnitust ei leidnud. Lapsevanemate kõige olulisemaks motiiviks lapse eelkooli panekul on 
lapse sotsiaalse arengu soodustamine, et laps kohaneks koolieluga, saaks positiivse 
ettekujutuse koolist, et lapsel areneksid suhtlemis- ja koostööoskused, et laps saaks koolis 
õppimise kogemuse. Samuti mõjutab lapse eelkooli panekut rahulolu lasteaias tehtava kooliks 
ettevalmistava tööga.  
   
Summary  
This bachelor’s thesis deals with one particular part of education – pre-school education. The 
general objective of the thesis is to approach the issues of children’s school readiness from the 
perspective of their parents’ expectations to pre-school education. The author has also paid 
attention to the pre-school education in kindergartens and the activities carried out in pre-
schools. 
The objective of the research part of the thesis is to give an overview of parents' motives in 
registering their child in the pre-school. 
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 The hypoteses of the  bachelor’s thesis are based on three assumptions: 
1. parents primarily register their children in pre-school in order to facilitate their social 
development (Eimre, 2007); 
2. the lower education parents register their children in pre-school in order to faciliate 
their intellectual development; 
3. child's pre-school placement motives are related to parents' satisfaction in 
kindergarten, preparatory work carried out for school. 
The first hypothesis and the third hypothesis was confirmed. The second hypothesis wasn’t 
confirmed. The author of the thesis regards the abovementioned aims to be fulfilled. 
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Lisa 1 
Lugupeetud lapsevanem! 
 Palun Teie abi uurimuse läbiviimiseks lapsevanemate seas, kelle laps käib 
eelkoolis. Uurimuse eesmärgiks on  välja selgitada, millised tegurid ja motiivid mõjutavad 
lapsevanemat panema oma last eelkooli. Tõmmake ring ümber Teie jaoks sobivale 
vastusevariandile või tehke rist Teie jaoks sobivasse lahtrisse. Õigeid ega valesid vastuseid 
pole, palun vastake nii nagu Teile sobivam tundub. Ankeet on anonüümne, Teie nime ei 
küsita ja Teie vastuseid ei näe keegi peale uurija ning neid ei seostata kusagil Teie isikuga. 
Küsimuste korral võtke ühendust: e-mail: bibian@ut.ee või tel: (+372) 58 200 742 
 
Ette tänades, 
Bibian Mandel 
TÜ üliõpilane (koolieelse lasteasutuse õpetaja) 
 
I TAUST 
 
1. Eelkoolis käiv laps on a) poiss   b) tüdruk 
     
2. Eelkoolis käiv laps  a) on kodune 
    b) käib lasteaias 
    c) muu lapsehoiukorraldus (missugune?)................................ 
 
3. Mitu last on peres? 
 a) 1  b) 2  c) 3  d) 4 ja enam 
 
4. Lapsevanema haridus ja  
 Ema:      Isa: 
 a. algharidus     a. algharidus 
 b. põhiharidus     b. põhiharidus 
 c. keskharidus     c. keskharidus 
 d. kõrgharidus     d. Kõrgharidus 
 
5. Ema vanus …… aastat  Isa vanus …… aastat 
 
6. Kas laps on 2012.a sügisel koolikohuslane (st saab 1. oktoobriks 2012.a. 7-aastaseks)? 
  a) jah  b) ei  
 
7. Kas laps tahab eelkoolis käia? 
  a) jah  b) ei 
Kui ei, siis mis põhjusel?.......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………….. 
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II LAPSEVANEMA MOTIIVID LAPSE EELKOOLI PANEMISEL 
 
8. Millise lapse arenguaspekti osas ootate enim abi eelkoolilt? Palun pange pingeritta 1-
5, alustades kõige olulisemast (1.) kuni kõige vähemoluliseni välja (5.). 
 
Arengu aspekt Koht Teie 
pingereas 
Sotsiaalne areng  
Vaimne areng  
Emotsionaalne areng  
Füüsiline areng  
Kõlbeline/moraalne areng  
 
Muu...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
9. Miks otsustasite panna lapse enne kooli eelkooli õppima? Palun pange kirja KÕIK 
oma motiivid (põhjused), mis selle otsuseni viisid. Alustage palun kõige olulisemast 
liikudes kuni vähemolulisteni välja. 
1. ……………………………………………………………………………………………... 
2. ……………………………………………………………………………………………... 
3. ……………………………………………………………………………………………... 
4. ……………………………………………………………………………………………... 
5. ……………………………………………………………………………………………... 
6. ……………………………………………………………………………………………... 
7. ……………………………………………………………………………………………... 
8. ……………………………………………………………………………………………... 
9. ……………………………………………………………………………………………... 
10. ……………………………………………………………………………………………. 
 
10. Mida ootate eelkoolilt? Palun märkige ristiga igas reas Teile sobivaim variantidest 
(1- seda ei oota, 5- seda ootan eriti). 
Ootan, et … 1 2 3 4 5 
Laps kohaneks koolieluga, saaks ettekujutuse koolist      
Laps õpiks arvestama teiste (õpi)lastega      
Laps õpiks järgima koolieluks vajalikke reegleid      
Lapsega tehtaks rohkem individuaalset tööd kui lasteaias      
Laps õpiks tundma tähti ja numbreid      
Laps õpiks lugema      
Laps õpiks kirjutama      
Laps õpiks arvutama      
Laps õpiks kasutama arvutit      
Laps õpiks võõrkeelt      
Laps õpiks koolis sobivalt käituma, häid kombeid      
Areneksid lapse suhtlemis- ja koostööoskused      
Areneks lapse üldine silmaring      
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Laps leiaks uusi sõpru      
Eelkoolis oleks kompetentsed õpetajad      
Laps saaks üldise kooliks ettevalmistuse, mitmekülgse alushariduse      
Laps saaks põhjalikuma kooliks ettevalmistuse kui lasteaias      
 
11. Palun hinnake 5-palli süsteemis (1-väga halb, 5-väga hea) oma lapse lasteaias 
tehtavat kooliks ettevalmistavat tööd?   .......... 
 Põhjendage oma hinnangut: ......................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
12. Mis mõjutas Teie otsust panna laps eelkooli? Palun märkige ristiga igas reas Teile 
sobivaim variantidest (1- ei mõjutanud üldse, 5- mõjutas väga oluliselt). 
 1 2 3 4 5 
Kardan, et laps loeb eakaaslastest halvemini      
Kardan, et laps arvutab eakaaslastest halvemini      
Minu laps on nutikas, aga tal ei jätku püsivust, et kodus või lasteaias 
kooliks piisavat ettevalmistust saada 
     
Tahan, et laps harjuks suhtlema, areneks sotsiaalselt rohkem      
Tahan, et laps saaks koolis õppimise kogemuse      
Tahan, et lapse koolivalmiduse igakülgseks kujunemiseks oleks 
maksimaalselt kõik võimalused kasutatud 
     
Laps ise tahab, kuna sõber käib (käis)      
Tuttava laps käis ja ta andis positiivset tagasisidet      
Tundub, et lasteaias ei tehta piisavalt kooliks ettevalmistavat tööd      
Lasteaias ei tehta piisavalt kooliks ettevalmistavat tööd sotsiaalse 
arengu vallas 
     
Lasteaias ei tehta piisavalt kooliks ettevalmistavat tööd vaimse 
arengu vallas 
     
Lasteaias ei tehta piisavalt kooliks ettevalmistavat tööd 
emotsionaalse arengu vallas 
     
Lasteaias ei tehta piisavalt kooliks ettevalmistavat tööd füüsilise 
arengu vallas 
     
Lasteaias ei tehta piisavalt kooliks ettevalmistavat tööd 
kõlbelise/moraalse arengu vallas 
     
Lasteaiarühm on liiga suur ja ei jätku aega individuaalseks 
tegelemiseks 
     
Endal napib aega ja oskusi lapse kooliks ettevalmistamiseks      
Minu laps on vajanud algusest peale rohkem abi ja tähelepanu kui 
eakaaslased 
     
Kõik/enamus lapse lasteaiarühma lastest käib eelkoolis      
Tahan, et mu laps saaks sama hea ettevalmistuse kooliks kui tema 
eakaaslased 
     
Tahan luua lapsele kooliminekuks „head vundamenti“      
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13. Kas Teie peres jääb aega... 
Palun märkige ristiga igas reas Teile sobivaim variantidest (1- ei ole üldse aega, 5- väga 
palju aega). 
 1 2 3 4 5 
Koos lapsega arutada lasteaias/eelkoolis toimunud päevasündmuste üle      
Käia lapsega koos väljas (sportimas, jalutamas, üritustel jne)      
Lapsele tähtede/ lugemise/ numbrite õpetamiseks      
Koos lapsega meisterdamiseks/ joonistamiseks (käeline tegevus)      
Koos televiisori vaatamiseks      
Koos lapsega mängimiseks (igasugused mängud, sh lauamängud jm)      
Lapsele ettelugemiseks/laulmiseks      
Ema ja lapse koosolemiseks      
Isa ja lapse koosolemiseks      
Kogu perega koosolemiseks      
Midagi veel, mida? Lisage …      
...      
...      
 
 
14. Mille poolest Teie arvates erineb eelkoolis tehtav ettevalmistustöö kooliminekuks 
lasteaias tehtavast ettevalmistustööst kooliminekuks? Alustage palun Teie arvates kõige 
olulisemast erinevusest kuni vähemolulisteni välja. 
1. ...............................................................................................................................................  
2. ...............................................................................................................................................  
3. ...............................................................................................................................................  
4. ...............................................................................................................................................  
5. ...............................................................................................................................................  
6. ...............................................................................................................................................  
7. ............................................................................................................................................... 
8. ……………………………………………………………………………………………... 
9. ……………………………………………………………………………………………... 
10. ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Tänan Teid väga! 
 
 
 
 
 
 
 
